















mi o se sirve gratuitamente a los La» dímpomiciones insertas en este 1Distrio, Se admiten suscripciones al Diario




ESTADO MAYORCENTRAL.—Declara libre de gastos la Gran cruz concedida á
D. R. Gaitán de Ayala.-•Dispone no se altere el cargo de parrillas del «Mlirqués
de Molins».—Aprueba aumento al cargo del «Temerario».—Idem al Id. de la
lancha «Cartagenera».
NAVEGACIÓN YPESCA.—Autoriza al Director local de Navegación y Pesca de
Huelva para adquirir lo que se expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Autoriza la formación de liquidación previa par a
satisfacer gratificación industrial al capitán I). J. Pery.—Desestima instancia
del tenient3 de navío D. A. Fernández.—Idem del 2.° condestable A. Nieto.—
Sobre abono do estanciasde hospital causadas por un pdsano.—Referente á la
forma de sufragar los gastos de correspondencia telegráfica que el apostadero
de Cádiz sostiene con Tánger.—Aprueba presupuesto de obras para el hospital
de Cartagena.
Circulare»y disposiciones.
Relación de créditos de Ultramar.
Anuncio de subasta.
SECCION id rrillas para dicho buque, con objeto de completarlesu cargo cuando sea necesario.
De real orden, comunicada, por el sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. i. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. L. muchos




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar libre de gastos la gran cruz de la Or
den del Mérito naval, con distintivo blanco, que por
real decreto de 12 de marzo último, se concedió á
D. Ramón Gaitán de Ayala, Ministro Plenipotenciario
que fué de S. M. en la Habana.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—tiios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de septiembre de 1909.
FERIUNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendent?, general de Marina.
ARIMUNTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, núme
ro 485, de 12 de agosto, con la que remite expediente
sobre aumento de parrillas al cargo del I 'er maqui,
nista del cañonbro Marqués (lc Alolins, que solicita su
Comandante, S. 11. el ley (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que no se altere el referido cargo, y se tenga
siempre en el depósito en el arsenal, un juego de pa
El General Jefe del Estado Mayor central,
.7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva de Estado
Mayor central de la Armada.
:Sres. Comandante general del apostadero y Gene
ral Jefe del arenal del Ferrol.
Excmo. Sr.: t omo resultado de lo expuesto por
el Comandante general del apostadero de Cartagena,
en comunicación número 1.071, de 2.1 de agosto últi
mo„ S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el aumento al cargo del maquinista mayor del caño
nero Temerario, de 16 tapones y 16 tirantes de hierro
para tubos de calderas.
De real orden, comunicada por el Sr. 11inistro de
Marina, lo digo á V. E. para svi conocimiento y efec
tos consigliientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de septiembre de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
•ost• de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
1,r. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
-
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de (2artagena, de 23 de agostoúltimo, en que manifiesta haber autorizado el aumen
to al cargo de la lancha de vapor Cartagenera, de 50metros de cadena de hierro de 101 milímetros, paraorinques, s. 111.- el Rey (q. I). g.), ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y efectos Consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 2 de septiembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
5r-osj de laPuente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Ustado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de ('artagena.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
Excmo Sr.: En vista de lo propuesto por esa Di
rección y de conformidad con lo informado por la
Intendencia general de Marina, S. M. el 1:ey (g. I). g.)
ha tenido á. bien autorizar al Director local de Nave
gacion y Pesca de Huelva, para adquirir la cinta mé
trica y jalones á que hace referencia el presupuesto
que acompaña á su comunicación de 19 de mayo úl
timo, á fin de poder señalar la base en tierra, que de
termine la situación del pesquero de almadraba «La
Higuera», siendo con carp.o al capítulo t ° artículo
4•0, concepto «Fomento de la pesca», del presupuesto
vigente. las sesenta y dos pesetas de su importe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y- efectos.—Dies guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de agosto de 1909.
JOSA FERRÁ.NDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima..
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
4I>4111~~~~
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Suprimido en el presupuesto actual
el destino de auxiliar de los talleres del ramo de Ar
tillería del arsenal de Ferrol y no habiéndose recibi
do en aquel apostadero los ejemplares im resos del
presupuesto hasta despues de pasada la revista del
mes de febrero último, por cuyo motivo no pudo ce
sar en dicho destino el capitán de Infantería de Ma
rina D. Joaquin Pery Rebollo, que lo desempeñaba,
hasta el 20 del referido mes, el Rey (q. D. g.), de con
formiclad con lo propuesto por esa Intendencia gene
ral se ha servido autorizar la formación de liquida
ción previa, para la petición á las Cortes del crédito
necesario 'para el pago de la gratificación industrial
devengada por el referido oficial desde 1.° de enero
último hasta que cesó en su cargo, con arreglo á lo
prevenido en la segunda parte del artículo 21 de la
ley de 29 de diciembre de 1903.
De real lo digo a V. E. para su noticia y fines
consiguientes, como consecuencia de instancia del in-,
teresaclo.—Dios guarde á V. E. muchos años.– Ma
drkl 31 de agosto de 1909.
JOSI FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Er.contrándose el teniente de navío
D. Agustin Fernández A lmeyda, que solicita aumento
de gratificación per desempeñar más de un año el
cargo de profesor de la Escuela de artilleros de mar
á bordo del guardacostas Numancia, en el mismo caso
que el oficial que también fué profesor en dicho bu
que D. Aquiles Vial, á quien por real orden de -25 de
-abril de 1907 se le reconocio el derecho á su percibo
cuando se consignara crédito en una ley de presu
puestos, y en la real orden de 15 de diciembre del año
siguiente se le desestimó nueva reclamación por no
haberse aun llenado este indispensable requisito, el
Rey (q. 1). g.), de acuerdo con el informe eMitido pol
la Intendencia general, se ha servicio desestimar la
pretensión de aquel 'oficial, !lindado en los Lmismos
razonamientos que ya se expresan en las dos citadas
reales disposiciones, puesto que existe la circunstan
cia de no haber crédito en presupuesto para el pago
de estas gra,tilicaciones.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y como resultado de expediente remi
tido á este Mini3terio por la jefatura de Estado Ma
yor del apostadero de Ferrol.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de agosto de 1909.
Josl, FERRÁNDIZ
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Impuesto de la instancia que pro
mueve el 2.° contramaestre Andrés Nieto Cordal, en
súplica de que se le abone la mitad de su sueldo que
dejó de reclamársele en la nornma del mes de julio
último, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por esa intendencia general, ha tenido á bien
desestimar dicha instancia, considerando que el re
currente pasó la revista de clicho mes en la situación
de excedencia voluntaria, según real orden de 25 de
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junio anterior (D O. núm. 137, pág. 784), y en vista
de que el arreglo definitivo de la plantilla de su clase,
en virtud del cual ha debido volver al servicio activo,
no tuvo lugar hasta la revista del mes de agosto si
guiente, según expresa la real orden de 28 de mayo
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. i. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. 11.Á. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. 1). g.), del ex
pediente incoado en el apostadero de Ferrol con mo
tivo de la muerte ocurrida en el Hospital de Vitoria
del paisano Anastasio Salgado, hermano del marine
ro Maximino Salgado, que tuvo ingreso en aquel
Establecimiento para ser observado y dictaminar en
expediente de e-cepción que se estaba formando al
expresado marinero, S. M., de acuerde con lo infor
mado por esa Intendencia general, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en real orden de 5 de marzo de
1902 B. O. n.° 29) para los padres pobres de marine
ros que deben tener ingreso para ser reconocidos en
los -hospitales, y considerando que como en el caso
presente puede ocurrir que algún hermano sea el
que deba ser observado para eximir á otro del servi
cio militar y es justo y equitativo que tenga como el
padre iguales beneficios, se ha servido disponer que
sean de cuenta de la Hacienda las estancias causadas
en el Hospital de Vitoria por el paisano Anastasio
Salgado, y que en lo sucesivo se considere hecha ex
tensiva, á 1:s heri'nanos de los individuos de marine
ría que por haber presentado éstos excepción para el
servicio, deban ser reconocidos y observados en los
hospitales, la real orden antes citada de 5 de marzo
de 1902, siempre que reunan el requisito de carecer
completamente de recursos para el pago de las es
tancias que devenguen.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado del expe
diente remitido á este Centro por el apostadero del
Ferro' en 7 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1909.
Josi D'EREÁ.N DI
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
MATERIL
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Comandante
general del apostadero de Cádiz, relativa á que por
resultar muy crecido el importe de la corresponden
cia telegráfica que aquel Centro sostiene con Tánger,
pudiera afectar este gasto al concepto de «Imprevis
tos» y no á los fondos de escritorio, ya muy grava
dos; considerando que en el cap. 4.°, art. 1.° d&
presupuesto, figuran con precisa separación la par
tida que se destina á atender á los gastos de corres
pondencia para el extranjero y la que se consigna
para satisfacer gastos imprevistos, -le donde se dedu
ce claramente que los primeros no tienen este carác
ter, pues existe para ellos dotación expresa en el pre
supuesto; y teniendo en cuenta que el hecho de apli
car al pago de los mismos cantidad alguna de la
asignada para los no previstos constituiría una trans
ferencia de créditos, que no puede llevarse á electo
sin manifiesta infracción de los preceptos de la ley de
ontabilidad vigente, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuer
do con lo informado por ea Intendencia general, se
ha servido declarar subsistente y reiterar el cumpli
miento de lo dispuesto en la real orden de 3 de julio
último (DIARIO OFICIAL n.° 1'17, pág. 861).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1909.
JOS1 1iiki,'iiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general del apostadero de Cadiz.
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el Esta
Mayor central. la Intendencia general y Jefatura de
Servicios sanitarios de este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha dignado aprobar el presuruesto de
obras para el Hospital de ese apostadero, impor
tante cuatro mil novecientas setenta y tres pesetas con
setenta y cuatro céntimos (4.973'74), las cuales han
de verificarse por subasta, mediante la redacción
de pliegos de condiciones que han de ser fiscalizados
por las oficinas correspondientes de Cartagena, cum
pliéndose cuanto para el particu!ar dispone el regla
mento de contratación vigente, y reservándose por
el Comisario del Hospital, el superado importe, para
satisfacer en su día al contratista.
De real orden lo digo á V. E. con inclusión del
presupuesto que me remitió con su escrito número
794, de 24 de julio último.—Dios guarde á V. E. mu
mhos años.—Madrid 31 de agosto de 1909.
Josl F'E1utÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Mai ina.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
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D. Zacarías Fortich Ledesma
» Anacleto Buñales Cruz y Campopos
» Mariano José Gutiérrez
Máximo Magbanúa MosqueraCecilio de los Santos ZapanLaMartín Nava Hernández
Severino José Lacsamana
Julián San José Andrés
Félix Hernández PanguilinánBasilio Peña Narciso
Pedro Santiago Zapanta
Sergio Vinarao de la Cruz
Pedro de los Santos Antinio
Diego de la Corte TorrijosAniceto Alcántara Ordobeza
Rufino Sudano Dumera
D. Catalino Estrada UbungenPablo Lorenzana Díaz





Doroteo SamsOn Manuto,tCanuto de los Santos ZapantaDoroteo Quijano de los Santos
Olimpio Apóstol VegaIsabelo Cabra Ventura



































/Comisión liquidadora del 2.° ba







































No T4—Según lo dispuesto en el artículo 21 de la instrucción provisional de 15 de septiembre de 1904, para el cumplimiento de la ley de 30 de julio del mismo año, á contar desde el día de la publicación en la Gaceta de Madrid de las declaraciones de la Junta clasiflcodoru, comenzará á iorrer elplazo de cinco años que señala el artículo 7.° c‘le la ley de 31de diciembre de 1881,-para laprescrión de créditos liquidados.—Madrid 25 de agosto de 1909. El Intendente general,Carlos de Saralegui y Medina.
ANUNCIOS DE SUBASTA
ORDENACIÓN DE MARINA DEL APOSTADERO DE CARTAGENA.
. COMISARÍA BEL HOSPITAL
La subasta anunciada en el núm. `225 4-lela Gaceta
,iIadrid, en el Boletín Oficial de laprovincia de Murcia
número 190 y en.o! DIARIO OFICIAL (101 Ministerio de
Marina número 74, de 13, 12 y '12 del mes actual,
para contratar el sumibii9tró de ropas y efectos, con
dustino á este Hospital, se celebrará á las once del
día 14 de septieriibre próximo en la Comisaría de di
cho Establecimiento.
1
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y de los que los Sres. Comandantes de Mari
na de las provincias de Barcelona, Cartagena y Va
lencia, fijarán en sitios visibles de sus respectivas de
pendencias por el conocimiento que tengan del inserto
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo, para
noticia de les interesados en este servicio.
Hospital de Marina de Cartagena á 30 de agosto
de 1909.
El Secretario de la Junta de subastas.
Casiano Ros.
Imp. del Ministerio de Marina.
■•■.
